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Nâzım H ikm etle yirmi yıl baba oğul gibi 
yaşamış, daha sonra ise bütün şiirlerini, 
yazılarını, mektuplarım yayımlamış 
olmanın verdiği duyarlıkla, kişiliğinin 
bütün özelliklerini derinliğine kavramış 
olan Memet Fuat, yaşamı, ruhsal yapısı, 
davalar ı, tartışmaları, dünya görüşü ve 
şürinin gelişmeleri ile Nâzım Hikm et’i 
yazdı. Kısa zamanda ikinci baskısına 
ulaşan kitap üzerine Memet Fuat’la 
konuştuk.
TURGAY FİŞEKÇİ
N âzım  H ikm e t’i  tanıdığınızda dört yakındaydı­n ız. O nunla ilg ili b ir kitap  yazm ak için neden  ye tm iş dört yaşına kadar bek led in iz?
-  Nâzım Hikm et üstüne böyle bir kitap yazmayı da­
ha önce hiç düşünmemiştim. Yazmaya başlamadan bir 
gün önce de düşünmüyordum. Ankara’daki Edebiyat­
çılar Dem eği yöneticileri, 1994 yılı başında “Nâzım 
Hikm et G ünleri”ni yaparken, kimin aklına geldiyse, 
benden “Nâzım H ikm et’in Eksiksiz Yaşamöyküsünü 
Yazmak İçin Yöntem Arayışı” başlıklı b ir yazı istemiş­
lerdi.
-  O nlar m ı seçm işlerdi konuyu?
-  Evet, yazmın başlığını gönderdiler. H erkes Nâ- 
zım’ın sanatını, şiirini incelerken, benden bunu istedi­
ler. Sanattan, şiirden filan pek anlamadığımı bildikle­
rinden olmalı...
-  B elk i de bu konuyu  başkalarından daha iy i yapaca­
ğınıza düşünm üşlerdir...
-  O lum lu yorumlamak iyidir... Ben de alınganlık et­
meyip yazdım istedikleri yazıyı... Bugün o.yazıyı oku­
yanlar, daha o zamandan Nâzım’ın yaşamöyküsünü yaz­
maya hazırlandığımı, kendimi de bu işe çok uygun gör­
düğüm ü düşünebilirler. Yazı ısmarlamaydı, ama okur 
bunu bilmez. Bu konuyu seçtiğime, anlattığım yaşa- 
möyküsü yazan da bana çok benzediğine göre...
-  Size m i benziyordu?
-  Okuyayım mı sana o yazıdan bazı bölümleri?
-  O kuyun.
-  Kaç sayfa olacak bu konuşma?
-  Turhan on beş sayfaya kadar yo lu  var, dedi.
-  Tamam, öyleyse, dinle : “Yaşamöyküsü yazan için
belki de en önemli adım konu seçimidir. Çünkü, her 
şeyden önce, anlatacağı kişiyi kendisinin anlayabilme­
si söz konusudur. Bunun için de bir ‘uyum’ gerekli. 
Herkes herkesi anlatabilir mi? Sanmıyorum. Herkes 
herkesi anlayamaz ki anlatabilsin! işte o zaman ortaya, 
başarılı da görünseler, sanata daha yakın duran yaşa- 
möyküleri çıkar. Verdikleri bilgilere güvenilemeyecek, 
bilimsel açıdan yetersiz yaşamöyküleri...” Böyle alıntı­
larla gidersek çok uzar b u  konuşma, bir özetleme mi 
yapsam?
-Y o k , nasıl isterseniz. ■■ Uzasın, önem li değil...
-  “Belgeler : Kimlik kâğıdı, tarih düşmeler, not def­
terleri, resmi yazılar, gazete haberleri, yapıtlar, anılar, 
mektuplar, vb... Aslındaî  en büyük dayanak olan bu bel­
geler ne kadar çoğalırsa, işin içinden çıkılması da o ka- 
r güçleşir. Çünkü bu belgeleri değerlendirmek, gü­
venilecek olanlarla güvenilemeyecek olanları ayırmak,
birbirine uymayan bilgiler arasından doğruları buluç 
çıkarmak son derece çetin, yanılmalara açık bir iştir. 
Şimdi, bak, en önemli noktaya geldik...
-E v e t...
-  “En sağlıklı yaşamöyküleri aynı çağda, aynı koşul­
lar altmda, birlikte yaşadıkları, yakından tanıdıkları 
kimseleri anlatan yazarların yazdığı yaşamöyküleridir, 
diyebilir miyiz? Bu nitelikteki yazarlar elbette belgele­
ri daha iyi değerlendireceklerdir. Aynı çağda, aynı ko­
şullar altında yaşamak, anlattığı kişiyi yakından tanımak 
büyük bir üstünlüktür.” Bu sözler Nâzım konusunda 
bana uyuyor mu?
-  Uyuyor... İşe aday olm asanız da alttan  alta ken d in i­
z i düşünüyordunuz b e lk i de... “M avi G özlü D ev” şiiriy­
le ilg ili tartışm alarınız fila n ... Ben oradaydım , diyorsu­
nuz. .. Hayır, yanılıyorsun, diyorlar...
-  Belki de... Neyse... Bu yakınlığın, yani anlattığı ki­
şiyi yakından tanımanın sakıncalarına da değinmiştim 
o yazıda, ama önce en sondaki sözleri okuyalım : “N â­
zım Hikm et’in yaşamöyküsü yazılırken belgelerin ayık­
lanıp değerlendirilmesi, toplanmasından çok daha faz­
la özen isteyen bir iştir. Kanımca önce şairin bütün ya­
pıtları, mektupları dikkatle okunarak eleştirel bir de­
ğerlendirmeden geçirilmeli, kişiliği üzerine sağlam bil­
giler edinilmeli, ruhsal yapısı iyice anlaşılmalı, bundan
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Kapak konusunun devamı...
* ’ sonra tanıklıklardan yararlanma yolu­
na gidilmelidir. Başka bir söyleyişle, yaşa- 
möyküsü yazan ilkin Nâzım Hikmet’in ya­
pacağı/yapmayacağı işleri, söyleyeceği/ söy­
lemeyeceği sözleri ayırabilecek dr 
in gibi, işe aday 
kesinlikle düşünmüyor-
(uruma gd- 
lığımıko-
Fe e ileı 
melidir.” Gördüğü  
yar gibiyim. Oysi 
dum böyle bir kitap yazmayı...
-B ilinçaltın ızda varmış dem ek...
-  Nâzım’m yaşamöyküsünü en iyi ben 
yazarım havası... Öte yandan sakıncalarını 
da belirtmiştim. Onlardan da benim bu işi 
yan tutmadan yapamayacağım anlamı çıkı- 
rle : “Ama bu durumun da önemli 
ı sakmcalan var. Anlatılan kişiyi ta­
nımak, hde  yakım olmak, o kişinin yaşa­
mındaki olaylarda, çekişmderde yan tut­
maya yol açar. Onunla birlikte anılması ge­
reken birilerinden hoşlanmıyor olabilirsi­
niz. Tersi de söz konusu: Hoşlandığınız bi­
rini savunmaya çabalarsınız. Dahası yaşa­
möyküsünü anlatacağınız kişinin bazı dav­
ranışlarına öfkdenmiş, bazı davranışlarını 
gereğinden çok beğenmiş, bazı başanlan- 
m ise kıskanmış olabilirsiniz, ya da ilişkile­
rinizde bir haksızlığa uğramışsınızdır, ya da 
aranızda bir türlü unutamadığınız bir kır­
gınlık yaşanmıştır. Demek ki anlatılan kişi­
yi tanımak, yakım olmak, nesnellik açısın-
değil.” Şimdi benim durumumu düş 
Nâzım’m Piraye’den ayrılışında yaşat 
nmız. Onların üzerimdeki etkileri. Anne­
min beni sürekli ileri geri konuşmaların, 
söylentilerin dışında tutmaya çalışması. Nâ- 
zım’ın yaptıklarım doğru bulmayan yakın­
larının, onu savunmak için Piraye’yi batır­
maları... Bütün bunların içinden yan tutma­
yan bir yaşamöyküsü yazan çıkabilir mi?
—Şim di bu kitap...
-  Bu kitabı bırak bir yana... Öncesini ko­
nuşuyoruz... Benim Nâzım Hikmet için dü­
rüst bir yaşamöyküsü yazan olabileceğimi 
okura kabul ettirmek kolay değildir. Onun 
için de bu işi hiçbir zaman düşünmedim. 
Zaten her yandan tepki alıyorum. Bir ger­
ginlik var bana karşı...
Olumsuz gözler
-  Bunu hep söylüyorsunuz, ama...
-  Sağcılar ya da her şeyin olduğu gibi sü­
rüp gitmesini isteyenler tutuyorlar mı be­
ni? Hayır... Solcular toplumsalalar tutu­
yorlar mı? Hayır... istersen aç oku Fethi 
Naci’y i : Ta İngiltere’deki Terry Eagleton 
bile bana karşı... Bunca olumsuz gözün al­
anda ben nasıl yazarım Nâzım Hikmet’in 
yaşamöyküsünü! ?
-  N asıl yazdınız?
-  Dur hele, daha başındayız filmin... Kı­
sacası benim aklımın ucundan bile geçmi­
yordu bu iş...
-  A klın ızın  ucundan geçmiyordu... Yaz­
maya başlamadan bir gün önce bile düşün-
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m üyordunuz... Am a yazdınız..■
-  Biliyorsun, daha önce yazdı­
ğım bir ansiklopedi maddesi var­
dı. Nâzım Hikmet üzerine yazı­
larımı bir araya toplarken onu bi­
raz genişletip en başa koymak is­
tedim. Şunu da anlatayım, bunu
da anlatayım derken bu kitap çık-
................ değil.
jeçen 
Icöken’e, şaka-
ı ç
ü  ortaya. İnanılacak gibi değil. 
Handan’a da söyledim geç
Ş ı, Handan
ıyorum sandı. Ama doğru. Ayrı­
ca belli o kitabın önceden tasarlanmadan 
yazıldığı.
-  Nerden belli?
-  Bölümleri yok. Bir ucundan girilip 
öbür ucundan çıkılmış. “Çocukluğu”, “Şi­
ire Başlayışı”, “Anadolu’ya Geçişi”, “Sov- 
retler Birliği”, “Serbest Nazım”, böyle bö- 
ıgelenerek yazılır yaşamöy­
küsü. Benim vaktim olmadı öyle şeylere.
Tİt
Piraye ve Nâzım Hikmet, Erenköy'deki Mithat Pasa 
Köşkü'nün bahçesinde.
Bir başlayınca tutamadım kendimi, akıp 
gitti. Romanlarda bile bölümler oluyor.
Kitabı yazarken
-  Siz bir coşku m u yaşadınız bu kitabı ya­
zarken?
-  Ne oldu pek bilmiyorum. İki kez ; 
ğun bakıma girip çıkmış, hele ilkinde ' 
yağı yolun yarısından dönmüş, yetmiş dört 
yaşında bir insan, 700 sayfalık bir kitap ta­
sarlayıp masanın başına oturabilir mi? Böy­
le bir şeyi düşüne taşma göze alamazdım. 
Kendiliğinden oldu. Fazla sorma. Bugün 
var, yarın yok delikanlıları sıkışurmaya gel­
mez.
-  Nasıl, ne zaman çalışıyorsunuz?
-  Sabahlan 5.5-6 arası kalkıyorum. Saat 
7’de bilgisayarın başındayım. 12.30’a ka­
dar. 12.30’da yemek. 14’te Bibap’s diye bir 
solunum makinem var ona giriyorum, iki 
saat, 16’ya kadar...
-  O ksijen m akinesi mi?
-  Yok o başka, SÎM 02, onun hortumu 
bütün gün burnumda. Bibap’s kan gazım 
temizliyor. Geceleri de onunla yaüyorum, 
sabaha kadar. Neyse, 16’da kalkınca, ba­
caklarımın şişi azsa gene bilgisayarın başı­
na, fazlaysa ayaklar havada okuma saati...
-  H er gün böyle mi?
-  Her gün böyle... Dört ya da beş yıl ol­
du, hep evdeyim, hep çalışıyorum... Başka 
bir olanağım yok...
-  Evden hiç çıkmıyorsunuz...
-  Evden hiç çıkmıyorum... Turgay gelip 
bahçede incirlere dalsın, arkasından da kar­
şıma geçip sorulan sıralasın diye bekliyo­
rum...
-  İncirler çok güzeldi, ama armutlar olma­
mış...
-  Onlara daha var. Bir dahaki ko­
nuşmamıza. On beş gün sonra gene 
gel. Orhan Veli çıkacak nasıl olsa, 
onu da konuşuruz... Sor bakalım...
-  Sizinkinden önce gerek T ürki­
ye’de, gerekse yurtdışında çok sayıda 
Nâzım  üzerine yaşamöyküsü kitabı 
yazıldı. Bunlarla kendi kitabınızı k ı­
yaslayabilir m isiniz?
-  “Kıyas” dediğin “ölçüştürme” 
olmalı? Ben bu eski sözleri pek bil­
mem de...
-  Gençler bilmez, doğru...
-  Yaşlılarla konuşa konuşa öğre­
neceğiz... Öyle bir soru soruyorsun 
ki, ne diyeyim ben şim di: “En iyisi 
benim kitabım” desem, Reha Muh­
tar kızar; “Benimki öznel bir kitap” 
desem, kaçak güreşiyorsunuz diye 
sen kızarsın. Her kitabm kendine 
göre bir değeri var. Aralarından bi­
rini seçmek okura kalmış. Söylediğin 
ölçüştürmeyi yapmak ise eleştirmen­
lerin işi.
-  Nâzım  H ikm et'i benzersiz kılan 
kişilik özellikleri sizce nasıl bir yetiş­
me, eğitim  ya da başka etkenlerin so­
nucu?
-  Nâzım Hikmet’in kişiliğinin olu­
şumunda özgürlükçü, sanatlarla içli
lu’ya geçmenin yollarını arıyorlar. 
Bahriye Mektebi öğrencileri ise ser­
best kalıp Kurtuluş Savaşı’na katılabil­
mek için kendilerini okuldan atarma 
çabasmdalar. Yurtseverliğin doruğa çık- 
kaynayan bir
dışlı aile çevresinin, bir 
de Bahriye Mekte- 
bi’nin etkili olduğunu 
sanıyorum. Küçük 
yaşta şiir yazmaya baş­
layan, şehit dayısını 
anarak büyüyen bir ço­
cuk, Osmanlı Devle- 
ti’nin Bahriye Mekte­
b inde öğrenim görüyor. 
İstanbul işgal altında. Va­
tansever gençler Anado-
ceye
tim... Memleketim...” di­
ye inleyen iyi insan Nâ- 
zım’ın belirgin özelliği 
olan vatan sevgisini Bah­
riye Mektebi’nde edindi­
ği kanısındayım.
-B u n u  daha öncekim ­
se dile getirm em işti sanı­
rım...
-  Nâzım’ın vatanı için 
canım vermeye hazır bir 
insan olarak yetiştirildi­
ği çok açık. Vâlâ Nured- 
din’le Anadolu’ya kaç­
tıklarında, savaşa katıl­
mak amaandaydılar. Ceı 
mek, öğretmen olarak 
Nâzım’ı çok üzmüştü. Donanmadan sağ­
lık sorunları yüzünden çürüğe
pheye gönderilme- 
Bolu’ya atanmak
bir deniz subayı olarak görüyordu kendi­
sini.
Askeri eğitim...
-  Subay olm uş muydu?
-  Bahriye Mektebi’ni bitirmiş, Hamidi- 
ye kruvazörüne stajyer güverte subayı ola­
rak atanmışa. Stajım yaparken hastalanıp 
çürüğe çıkarıldı.
-S ubay yani...
-Herhalde... Kıyısına gelmiş... Kısacası, 
vatanı için ölümü göze alabilecek bir insan 
olarak yetiştirilmişti Nâzım Hikmet...
-  A skeri eğitim ...
-  Evet...
-  inanılm az şey...
-  Ticaret Lisesinde okumadığı kesin... 
Turgay, yadırganacak sözler ettiriyorsun 
bana, şene Terry Eagleton başlayacak In­
giltere’den yaylım ateşe...
-  Peki... Nâzım  H ikm et 19-26yaşlan ara­
sını, yani 1921-1928 yıllarını Sovyetler Bir­
liğinde, yeryüzünün ilk  sosyalist ¿evriminin 
ardından yenilikçiliğin, özgürlüğün, yaratı­
cılığın sonsuzluk kertesinde yaşandığı bir 
ortamda geçirdi. Bu sürenin ve ortam ın 
onun bütün hayatını belirlediğini söyleyebi­
lir miyiz?
-  Arada 7 aylık bir Türkiye’ye ge 
var. 1924 sonundan 1925 ortalarına!
-B iliyorum . İzm ir serüveni...
-  Nâzım Hikmet Sovyetler Birliği’ne git­
tiğinde toplumsalcılık konusunda çok az
g  biliyordu. Bu konuda edindiği uk bil­
iri, 1921 ’de inebolu’da karşılaştığı, An- 
a’ya gitmek için kendileri gibi izin bek­
leyen bir öğrenci grubundan, Almanya’dan 
gelen “Spartakist”lerden edinmişti. Sonra 
arkadaşı Vâlâ Nureddin’le Bolu’da öğret­
menlik ederlerken Ağır Ceza Mahkemesi 
Reis Vekili Ziya Hilmi Bey’le tanıştılar. 
Fransız Devrimi’ni, Sovyetler Birliği’ni, Le- 
nin’i, Kautsky’yi, yalan yanlış, ondan din­
lediler.
-  Yalan yanlış...
-  O  yıllarda iletişim bugünkü gibi değil. 
Örnekse Nâzım ile Vâlâ gittikleri ülkede 
para kullanılmadığım, her şeyin bedava ol­
duğunu sanıyorlardı. 30 Eylül 1921 ’de Ba- 
tum’a vardıklarında durumun hiç de anla­
tıldığı gibi olmadığını gördüler. Bunlar hep
kitapta var.
Nâzım komünizmi i
rendi. Dünya devriminin temellerim atma 
için kurulmuş olan Doğu Emekçileri Ko­
münist Üniversitesi’nde, KUTV’da öğre­
nim gördü. Türk halkının emperyalizmin 
elinden ancak dünya halklarıyla birlikte 
kurtarılabileceğine inandı. Vatanseverliği­
ni bütün insanlığı kapsayan bir savaşınım
arçası olarak görmeye başladı. 19-26 yaş- 
başkaî
le bir kişilik edinebilir miydi, bilemem. San-
Plarım  bir ortamda geçirse, gene böy-
mıyorum. Çevre etkiler insanı. Hele gele­
ceğe umuda bakan, coşkulu bir çevre...
-  Nâzım  H ikm et’in otuz yaşına dek yaz­
dığı birçok gençlik şiirine bakarak, önem li 
bir şair olduğu kabul edilebilir. Ancak “dost­
ların kam ı açtı /  kıyd ık m enekşe parasına” 
benzeri çok sayıda bayağı söyleyiş ve duyar­
lığın görüldüğü şiirlerini ya da dizelerini de 
sıralamak olası. Siz onun Bedreddin öncesi 
ilk  dönem şiirlerindeki bu sıradanlıklan na­
sıl yorumluyorsunuz?
Önemi Ur dönemeç
-  Bu sözler başka bir ortamda gelişmiş 
beğenilere bayağı gelebilir. Ama onları ba­
yağılığı (küçük kentsoylular olarak m 
bayağı bulduğumuzu) orada göstere gc 
re sanat katma çıkarmışur. Nâzım’ın ilk
ekçi halkımızın baya- 
erini, bayağı konuşmalarını kul-
bizim
narak bir aşk öyküsü anlaur. Kanımca ba 
ı çı
best nazım şiirlerinde iki şeye dikkat edil-
ı r
;oste-
ser-
meli. Birincisi: Bunlar seslendirilerek yazıl­
mış şiirlerdir. Okurken yj 
si bul;
lı
daki se­
lamazsanız yavanlaşırfar. Örnekse 
“Salkımsöğüt" ile “Bahri Hazer”in plağı 
kahvelerde çalınıp dinleniyordu. Müzik gi­
bi. İkincisi: Nâzım Hikmet bu döneminde 
halkın sesini aramış, kabadayı ağzına kadar 
uzanmıştır. “Paraya kıymak ’ gibi deyimler 
filan bu söylemden gelir. Nâzım’ın Bedred­
din öncesi şürlerini ayaküstü yorumlamak 
yanılücı olur. Şürimizin önemli bir döneme­
cidir o şiirler.
-A m a  sıradanlıkları yok mu?
-  Bugün çok başka bir yerden, çok geliş­
miş bir beğeniden bakıyoruz. Türk şiiri o 
günden bugüne neler yaşadı!.. Nâzım Hik­
met kendisi de ne değişiklikler geçirdi!.. 
Şimdi o da burada olsa, seninle birlikte ba­
na karşı çıkardı. Ama Türk şiirinin gelmi-
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şini geçmişini sergileyip ikinizin de okur­
dum canına... İşte sana bayağı bir söz...
-  Şu işi bir türlü yapamadınız g itti... 
-N eyi?
-  Türk şiirinin gelm işini geçm işini sergi-
lemt < :yap¡
-  N e A ziz Nesin'İP..
t eyi.. 
-D er[erde arız... Aziz Nesin...
-  İlerde yaparız sözü ondan yürütme... 
Güzelim yetmiş beş yaşım...
-  Yetmiş dört...
-  Gelecek yıl yayımla bu konuşmayı... 
Yetmiş beş daha hoş geliyor dile... Yıllar­
dır yazıyoruz çiziyoruz, antolojiler çıkarı­
yoruz, bakıyorum sen hiçbirini beğenmi­
yorsun...
-  Türk Şiiri diye şöyle baba bir kitap ya­
zamadıktan sonra... ik i bin sayfa, üç cilt... 
1970’ten sonrasının antolojisini bile yapa­
madınız...
-  Nâzım Hikmet kitabınızı konuşacağız 
diye geldin, bana saldırıyorsun. Bitti mi so­
rular?
-  Daha bir buçuk sayfa soru var...
-  Bundan sonra kısa yanıtlar vereceğim. 
Gevezelik etmeden. Haydi bakalım.
-  Nâzım H ikm et’in gençlik dönem i ateş­
li şiirlerinin bitim  noktasını ben 33. 11.11 
tarihli “Kanma M ektup" şiirinde görürüm. 
Bu şiirdeki “paran varsa eğer /  bana fanila  
bir don al" sözleri, sonradan Orhan Yeli’nin  
şiirim ize soktuğu “Süleyman Efendinin na­
ş ir i’ kadar önem li görünür bana. Siz Nâzım  
H ikm et şiirindeki bu ya da benzeri özellik­
lerle Garip şiiri arasında bir ilişki görüyor 
m usunuz?
-  Evet, görüyorum.
-  Yok, korkm ayın, daha çok var on beş 
sayfanın dolmasına...
Garip'çter ve Nâm ı Mkmet
-  Gariple gelen pek çok şey, Nâzım Hik­
m etle bulunabilir, ama başat değildir. Ga- 
rip’çiler Nâzım’ı çok iyi biliyorlardı. Oktay 
Rıfat kendisiyle bir arkadaşının (her kim­
se) şiirlerini getirip gösterirmiş Nâzım Ağa- 
beysine. Biliyorsun, analan kardeş. Teyze 
çocukları. Ama Garip’çiler kendilerini on­
dan korumayı başardılar.
-  N e bakımdan?
-  Damgasını yemediler. Taklidi, izleyici­
si durumuna düşmediler. Gene de aynı çiz­
gi üstündeydiler.
-  Ünlü çizgileriniz...
-  Evet... Nedim-Yahya Kemal-Nâzım 
Hikmet-Orhan Veli çizgisi...
-  1930’lu yıllarda Nâzım  H ikm et’in Tür­
kiye Kom ünist Partisinden atıldığı ortaya 
çıktı. 1933-1938 arası kendi deyişiyle “evi­
nin geçiminden başka bir şey düşünm eyen” 
biri durumuna gelmişti. Buna karsın devle­
tin  üzerindeki baskısının da özellikle bu y ıl­
larda artmasını ve sonunda 1938'de 28 y ıl 
4 aya hüküm  giym esini nasıl yorumluyorsu­
nuz?
-  Nâzım Hikmet yasadışı Türkiye Ko­
münist Partisi’nden dışlandıktan sonra da 
faşizme karşı etkili bir savaşım vermeyi süru
dürdü. Birbirini izleyen Taranta-Babu’ya 
yet DeMektuplar, Sov  
Faşizmi ve Irkçılığ
kelendirdiği gibi, devlet ileri gefenlerince
) mokrasisi, Alman 
lı ı, Nazi yandaşlarını öf- 
i, l e 
de sakıncalı bulunmuştu. Uyardılar, Sadri 
Ertem, Şevket Süreyya Aydemir gibi arka­
daşları aracılığıyla Ankara’ya çağırdılar, 
Çankaya’da dolaştırdılar, “Bizimle olma­
yan bize karşıdır” dediler. Baktılar söz din­
lemiyor. Sonrasını Falih Rıfkı Atay, Mec- 
lis’te kulaklarıyla duydu: “Vesika yokmuş 
ha... Delil bulunmazmış ha... Biz onu Di- 
van-ı Harbe mahkûm ettirelim de gününü 
görür...”
-  1930’lu ve 1940’lı yıllarda Nâzım  H ik­
m et’le yaşadığınız baba-oğul ilişkisi sizin ya­
şam ınızı nasıl etkiledi? Sizde N âzım ’ı gör­
m ek isteyenler size nasıl bakmalı?
-  Kişiliğimin, düşüncelerimin, yazarlığı­
mın oluşumunda I
çok büyük. Özellikle hem insan olarak, 
hem eleştirmen olarak, değişik görüşlere, 
değişik beğenilere saygı göstermeyi ondan 
öğrendiğimi söyleyebilirim. Ama bende 
Nâzım ı yalnız göremezsiniz, yanında hep 
Piraye vardır.
-K a rış ık  bir etki...
-  Hani Bursa Cezaevi’nin kapısında bir 
fotoğrafları var, ikisi yan yana ayakta duru­
yorlar, işte beni görmek için o fotoğrafa ba-
Nâzım Hikmet ve Suavi Sonar.
km... Duygulandın mı?
-  Duygulandım...
-  Ağlayabilirsin... Oğlumu, sevgili Ke­
nan’ımı hüngür hüngür ağlattılar geçen 
hafta...
-  Neden, ne oldu?
-  Voleybol ulusal takımından ayrılışı için 
bir şenlik düzenlenmişti. Vangelis’in bir
H ısı varmış, 2019 mu ne, tam oğluna, 
’ya, 2 numaralı formasını çıkarıp ve­
rirken onu çahyorlarmış, kendi de etkilen­
miş, tribündekiler de, herkes ağlamaya baş­
lamış... İşte öyle... Duygulanmak iyidir... 
Sor bakalım. Duygulu bir soru olsun...
-  Nâzım  H ikm et’in 1951 yılında yurtdı- 
şına çıkmaya karar vermesinde ve bu kara­
rını uygulamasında Türkiye K om ünist Par­
tis in in  kendisine yardım a olmadığı ve bu 
eylem i kendi çevresi içinde gerçekleştirdiği 
anlaşılıyor. Dünyaca ünlenm iş bir şaire par­
tin in  sahip çıkm am asını nasıl açıklıyorsu­
nuz?
-  Voleybolun üstüne taş gibi oturdu bu 
duygulu soru... Ne diyeyim, bilmem ki... 
Yasadışı bir parti... Gücü, olanakları ney­
di? Nâzım’ı kaçırabilirler miydi? Hiçbir şey 
bilmiyorum...
-  D iyelim  kaçırabilirlerdi, ama kaçırmak 
istemediler...
-  Davaları için değerli görmedikleri an­
laşılır...
-A m a  kurtarılm ası için yapılan eylem le­
ri Avrupa daki kom ünist partileri destekle­
mişlerdi...
-  Orası öyle! Gene de işin içyüzünü bil­
meden konuşmak istemem... Bu konuda 
herkesin bildiğinden başka bir şey bilmiyo­
rum... Bir yorum yapamam...
-  Nâzım  H ikm et’in 1950 sonrası hayatı­
nın yeterince açık olduğunu düşünüyor m u­
sunuz? Ö rtülü bulduğunuz noktalar var mı?
-  Yurtdışında yaşadığı yıllarla ilgili ye­
terli bilgi yok. Ayrıca verilen bilgilerin ço­
ğu güvenilir değil. En güvenilir bilgiler sa­
nırım Saime Göksu ile Edward Timms’in 
Romantic Communist adlı kitabında. An­
latılanları, söylentileri, Nâzım’m kişiliğini,
ruhsal yapışım göz önünde tutarak değer­
lendirme yöntemine en çok bu dönemde 
başvurmak zorunda kaldım. “Nâzım böy­
le davranır mı, böyle sözler eder mi” diye 
sorularla yaklaştım anlatılanlara. Radyo ko­
nuşmalarına, Partiyle ilişkilerine filan ise 
uzak durmaya çalıştım...
-  Son dönem de Laypzig’de yönetici kad­
roda yer aldığı söyleniyor...
-  Bilmiyorum, bir şey diyemem. Siyasal 
konularda birtakım sözler ediliyor, ama gü­
venilir belgeler olmadan ayrıntılara girme­
mek bence daha doğru...
-  Bu konuda konuşm aktan kaçar gibisi­
niz.. .
Partiyle üşkler
-  Nâzım’la Parti arasındaki ilişkileri tam 
olarak bilmiyorum. Bildiklerim genelde 
olumsuz şeyler. Yok kara Üsteye almıyor, 
Marksizmin kalpazanlarının araşma soku­
luyor, Sovyeder Birliği’nde kongreleri din­
lemeye gitmesi bile engelleniyor, Stalin düş­
manı diye bir otomobil kazasında öldürül­
meye kalkılıyor, falan filan... Konuşmaktan 
kaçsan ne olacak, kaçmasan ne olacak!.. 
Doğru dürüst bir şey bildiğin de yok!.. Su­
sarsın, en iyisi...
-  Nâzım  H ikm et’in  şiirsel dönemleri, bir­
lik te  yaşadığı insanlara göre değişimler gös­
teriyor. Ö yle k i sanki Yera’yı tanımasa “Sa­
man Şansı” gibi bir başyapıtı yazamazdı gi­
b i geliyor bana. Başka örneklerde de bu ol-
fu doğrulanıyor. Sizce Nâzım  H ikm et nasıl ir k işilik ti k i yaratıcılığı yaşadıklanndan 
bu denli etkilenebiliyordu? önca birikim  ve 
kültürle, Ver a olmadan “Saman Şansı"nı ya­
zamaz m ıydı?
-  Yazamazdı diyemem. Başka bir itici 
güç bulabilirdi. Ama Nâzım’m şiiri yaşa­
mında ürettiği bir gerçek. “Şiir duymak, şi­
ir düşünmek” diyordu. Yaşamındaki coş­
kular şiirine mutlaka yansırdı. Ayrıca şiir 
onun silahı gibiydi. Yaşam kavgasını şiirle 
veriyordu. “Yahu nicedir şiir yazdığım yok, 
bu akşam oturup bir şiir yazayım” iy e n  bir 
şair değildi...
-  Nâzım  H ikm et’in “Vasiyet” şiirini siz 
nasıl yorumluyorsunuz? Bu şiire yurt sevgi­
sin i anlatan bir şiir olarak m ı bakmalı, yo k­
sa gerçek bir vasiyet olduğunu kabul ederek, 
“A nadolu’da bir köy m ezarlığına” göm ül­
m esine m i çalışılmalı? Sizce bu şiir neyi an­
latıyor?
-  Bu Barvikha Sanatoıyumu’nda ölümün 
eşiğindeyken yazılmış bir şiir. 27 Nisan 
1953’te. Ölümünden 10 yıl önce. Benim 
yorumumdan çok halkımızın yorumu 
önemli. Köylülerimizin Nâzım için çeşitli 
köy mezarlıklarına çınar ağaçlan dittikle­
rini biliyoruz. Bana sorarsanız, bugün o 
ağaçlatın her birinin altında bir Nâzım Hik­
met yatıyor... Ne güzel... Yunus Emre gibi.. 
Nâzım artık bu mezarların hiçbirine getiri-
Sağdan sola: Yur! Crlgorov, Arif Mellov.simon Virsolodze, Nâzım Hikmet ve Niyazi Takizade. 
Altta,Sol ba$ta Ömer Sami Coşar ve Nâzım Hikmet dostlarıyla.
lip gömülemez... Gömülürse ötekiler boş 
kalır... Ben onun mezarının Türkiye’ye ge­
tirilmesini de, yurttaşlık sorununun çö­
zümlenmesini de gereksiz görüyorum. Da­
ha önce birkaç yerde yazdım, yineleyeyim 
: Nâzım Flikmet Türk kültürünün bütün 
insanlığa armağan ettiği uluslarüstü bir de­
ğerdir. ^ Ingiliz şairi Shakespeare ne kadar 
mgiltere’ninse, ya da Ispanyol şairi Lorca 
ne kadar Ispanya’nınsa, Türk şairi Nâzım 
Hikmet de ancak o kadar Türltiye’nindir...
-  Nâzım  H ikm et’in gerçek vasiyetname­
sinde, yani noterde yaptığı vasiyetnamede 
ölüm ünden sonra te lif ücretlerinin dertte
n ü  ka m ı M ünevver ile oğlu M em et’e, 
rtte birini ise Türkiye K om ünist Parti­
s ine bırakmasını nasıl yorumluyorsunuz? 
Bu vasiyet, N âzım ’la Parti’nin son yıllarda 
barıştığını gösterir mi?
- Nâzım’m Partiye bir dargınlığı yok. 
Parti onu dışlıyor baştan beri. Anti-Stali- 
nist diyorlar, milliyetçi diyorlar, belki di­
siplinsiz, basma buyruk davranıyor, iyi bir 
partili değil, ne bileyim, Sovyeder Birli­
ği’nde de almak istemiyorlar aralarına. 
Özellikle yıllanmış arkadaşı İsmail Bilen’in 
istemediği kanısı yaygın. Ama o Sertel’leri 
de istemezmiş, huş, miş... Bilmediğim ko­
nularda konuşturuyorsun beni. Bu vasiyet 
10 Eylül 1959’da hazırlanmış. D em et o 
günlerde Nâzım’a böyle bir vasiyet yazdı­
racak kadar olumluymuş hava...
-  Son olarak Nâzım  H ikm et’in  Türkiye 
ve Türk insanı için anlamı nedir? Türkiye 
devleti ve Türkiye’de yaşayan insanlar Nâ­
zım  H ikm et ile ilişkilerini nasıl bir düzene 
koyabilirler?
-  Nâzım Hikmet ulusumuz için hiçbir 
zaman unutulmaması gereken çok a a  bir 
deneydir. İnsan haklarının hiçe sayıldığı bir 
ortamda, baskıa yönetimler seçkin bir şa­
irin yaşamım darmaduman etmiş, hiçbir 
suçu yokken, yıllarca içerde tutmak bir ya­
na, yularca da vatanından, dilinden dışar­
ımı Nâzım H ikm etle ilişkilerini düzene 
koymak diye bir sorunu olamaz, Türki­
ye’de yaşayan insanların da öyle... Her şey 
oldu bitti... Bence, kapandı bu konu... Kor­
kunç bir anı artık...
-  Söylem ek istediğiniz başka bir şey var 
m ı?
ru
ir ile Amerikan üniversitelerinde öğretim 
üyesi olan Mutlu Konuk adında bir Türk, 
Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan 
Manzaralarını İngilizceye çevirdiler. Bu 
çok başardı çeviri kısaltılmış olarak Ame­
rika’da basdaı. Aslında Türk yazınının baş­
yapıtlarından olan bu kitabın İngilizce çe­
virisini kısaltmadan yayımlamak, bütün 
dünyadaki büyük kitaplıklarda yer alması­
nı sağlamak gerekiyor. Kolay bir iş olmadı­
ğını biliyorum, bir sürü izin alınacak, alış­
veriş düzeninin engelleri aşılacak, ama Tür­
kiye için gerçek bir kültür hizmeti... Dün­
yanın bem başlı başyapıtlarının yanma bi­
zim de bir başyapıtımız konacak... Çağdaş 
bir başyapıt... Bitti...
-Teşekkürler... ■
Nâzım Hikmet- Yaşamı, Ruhsal Yapısı, 
Davaları, Tartışmaları, Dünya Görüşü, Şi­
irinin Gelişmeleri /  M em et F uat/ Adam  
Yayınlan /  719 s.
Sağsolda Nâzım Hikmet, sağda Ortıan Kemal 
Bursa cezaevinde.
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